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 چكيذُ
 در .اعت ؽذُ ّا يواريت درهاى ٍ يزيؾگيپ هٌظَر تِ ّا کيَتيت يآًت سا اعتفادُ يجْاً گغتزػ تاػث يگَپزٍريه غيعز تَعؼِ :سهيٌِ
 ؼيافشا ٍ يزيؾگيپ ػٌَاى تِ يدرهاً تحت ٍ يدرهاً هختلف عطَح در ّا کيَتيت يآًت اس گَيه زيتكث هزاکش در خصَؿ ِت ٍ يپزٍر يآتش
 تِ هقاٍم يكزٍتيه يّا تيجوؼ جاديا ٍ تَعؼِ هَجة غتيس طيهح در يكيَتيت يآًت يّا واًذُيتاق ٍجَد ؽَد. يه اعتفادُ غذا يٍر تْزُ
  ٍ iyevrah oirbiV گَيه يسا يواريت يتاکتز دٍ يكيَتيت يآًت هقاٍهت يييتؼ تحقيق ايي ّذف لذا گزدد. يه ّا کيَتيت يآًت
 اعت. تَدُ ،تاؽٌذ يه تكثيز هزاکش در هيگَ تلفات ػاهل کِ sucitylonigla oirbiV
 گَيه تكثيز هزکش عِ اس سا يواريت ّاي تاکتزي اس گًَِ دٍ )ييايويَؽيت يّا تغت (تَعط ييؽٌاعا ٍ يذاعاسج اس پظ :ّا رٍػ ٍ هَاد
 اعتزپتَهايغيي، اريتزٍهايغيي، يّا کيَتيت يآًت تِ تيحغاع يتزا ؽذُ يجذاعاس يّا يتاکتز يّا گًَِ تَؽْز، اعتاى در
 گزفتٌذ. قزار ؼيآسها هَرد noisuffid ksiD رٍػ تِ هيتَپزين تزي ٍ تتزاعايكليي اکغي
 ٍ حغاط نيَپزيهت يتز ٍ ييكليتتزاعا ياکغ تِ زيتكث هزکش عِ در ؽذُ يجذاعاس iyevrah .V يتاکتز عِ ّز کِ داد ًؾاى جيًتا :ّا يافتِ
 C هزکش در ٍ هقاٍم B هزکش در حغاط، وِيً Aزيتكث هزکش در ييغيتزٍهايار کيَتيت يآًت تِ ًغثت ٍ تَدًذ هقاٍم ييغياعتزپتَها تِ
 تِ ًغثت يٍل .تَدًذ هقاٍم ييغياعتزپتَها تِ ًغثت زيتكث هزکش عِ اس ؽذُ ييؽٌاعا sucitylonigla .V يّا ِيجذا تَد. حغاط
 حغاط هقاٍم، B هزکش در حغاط وِيً ٍ حغاط وِيً هقاٍم، A هزکش در ةيتزت تِ جيًتا هيتَپزين تزي ٍ تتزاعايكليي اکغي اريتزٍهايغيي،
 دادًذ. ًؾاى را حغاط ٍ حغاط حغاط، وِيً C هزکش در ٍ حغاط ٍ
 ًؾاى ييغيتزٍهايار عپظ ٍ ييغياعتزپتَها تِ ًغثت را يكيَتيت يآًت هقاٍهت ييؾتزيت ؽذُ يجذاعاس يَيثزيٍ يّا يتاکتز :گيزي ًتيجِ
 دٍ ييا تِ هقاٍم يداه ٍ ياًغاً يّا يکتزتا ٍرٍد تا دارًذ. ياديس يداه ٍ ياًغاً هصزف کيَتيت يآًت دٍ ييا ٌكِيا تِ تَجِ تا دٌّذ. يه
 تِ هقاٍم ذداريپلاعو يّا يتاکتز اس کيَتيت يآًت تِ هقاٍهت ذيپلاعو اًتقال ٍ ايدر تِ ّا آب رٍاى ٍ ّا فاضلاب قيطز اس کيَتيت يآًت
 تاؽذ. َّايثزيٍ در هقاٍهت ػاهل تَاًذ يه َّايثزيٍ
 کيَتيت يآًت ،كَطيتيٌَليآلج َيثزيٍ ،يٍيثزيَّارٍ گَ،يه زيتكث هزکش :کليذي ٍاصگاى
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 هقذهِ
 ثحث ،یپزٍر یآثش تَعؼِ زر هْن هَضَػبت اس
 عبلاًِ كِ یعَر ثِ اعت بىيآثش یّب یوبريث ٍ ثْساؽت
 ثِ ّب یوبريث اس یًبؽ یاقتقبز ؼبتيضب زلار ّب َىيليه
 ٍ آهسُ ٍارز ذغبرت گَيه ٍ یهبّ زٌّسگبى پزٍرػ
 هحغَة بىيآثش سيتَل زر یاعبع یّب چبلؼ اس یكي
 .)1( ؽَز یه
 زيثأت تحت بيزً عزتبعز زر گَيه پزٍرػ فٌؼت
 ٍ ّب یثبكتز ليقج اس یػفًَ یسا یوبريث ػَاهل
 یّب یوبريث ييتز هْن ييا اس .ثبؽس یه ّب زٍطيٍ
 ّوِ زر كِ ثزز ًبم ظيَسيجزيٍ اس تَاى یه يیبيثبكتز
 خولِ اس پَعتبى عرت توبم ٍ زارز ٍخَز بيزً یخب
 یوبريث ييا .)2( ثبؽٌس یه حغبط یوبريث ييا ثِ گَيه
 :ؽبهل َيجزيٍ یّب گًَِ اس یبريثغ تَعظ
 َيجزيٍ كَط،يفيٍلٌ َيجزيٍ ،يیَّبرٍيجزيٍ
 سايپٌبع َيجزيٍ كَط،يٌَلتيآلد َيجزيٍ كَط،يپبراّوَلت
  .)3( ؽَز یه دبزيا زُيغ ٍ
 ّغتٌس زيزرگ گَيه زر یوبريث ثزٍس زر كِ يیثبكتزّب
 یغيهح ظيؽزا زر ثبؽٌس. یه علت فزفت یثبكتزّب
 یوبريث ثزٍس ثِ هٌدز علت فزفت یثبكتزّب ًبهغلَة،
 تلفبت، ثبػث تَاًس یه گَيه زر ظيَسيجزيٍ گززًس. یه
 ػضلات ؽسى هبت ٍ كسر ًكزٍس، ،یخلس ؼبتيضب
 زازى زعت اس رؽس، كبّؼ ّب، آثؾؼ رًگ زييتغ ثسى،
 هقزف كبّؼ ٍ یحبل یث س،يعف رٍزُ دبزيا كَل،يكَت
 ؽَز. غذا
 :اس ػجبرتٌس گَيه زر يیبيثبكتز یّب یوبريث ييتز هْن
 ّپبتَپبًكزاط ًكزٍس یوبريث ظ،يَسيجزيٍ یوبريث
 ب،يكتشير یوبريث َم،يكَثبكتزيهب یوبريث )،PHN(
 یوبريث ٍ گَيه پَعتِ ٌَسيتيك يیبيثبكتز یوبريث
 زر زاىيا زر ظيَسيجزيٍ گَ.يه یا رؽتِ یّب یثبكتز
 51 تب01 ييث ٍ زارز یهتفبٍت تتلفب هرتلف ًقبط
 زر تلفبت شاىيه ييا س.يًوب یه دبزيا تلفبت زرفس
 ؾتزيث اعتفبزُ هَرز یپزٍرؽ غتنيع ًَع ليزل ِث خْبى
 .)1( ثبؽس یه زرفس 02 یال 51 ٍ ثبؽس یه
 عٌسرم یتؼساز ثب اعت هوكي ظيَسيجزيٍ یوبريث
 ،یا رٍزُ ظيَسيجزيٍ اس: ػجبرتٌس كِ كٌس ثزٍس
 ؽسى یهَضؼ ِ،يثبًَ اًسام ٍ یكَليكَت ظيَسيجزيٍ
 ٍ کيغتويع ظيَسيجزيٍ ،یپَعت یوبريث ّب، سذن
 .)4( ّپبتًَكزاط ػفًَت
 ن،يهغتق ؽكل، یا لِيه ًَبعِ،يجزيٍ ذبًَازُ یّب یثبكتز
 یثؼض زر ٍ ثَزُ یقغج تبصک یزارا ٍ هتحزک سُ،يذو
 تبصک ييچٌس یزارا كؾت، ظيهح ذبؿ ظيؽزا
 ٍ كوَارگبًَتزٍف كپغَل، فبقس .ثبؽٌس یه ييعزف
 ٍ یتٌفغ آًْب غنيهتبثَل .ّغتٌس یبرياذت یَّاس یث
 گلَكش ثَزُ، هثجت ساسياكغ آًْب اغلت .اعت یزيترو
 قزار اعتفبزُ هَرز یاًزص سيتَل ٍ كزثي هٌجغ ػٌَاى ثِ را
 3 تب 2 ثِ بسيً رؽس حساكثز یثزا آًْب اكثز .زٌّس یه
 ييزيؽ ٍ َرؽ یّب آة زر ٍ زارًس نيعس سيكلز زرفس
 .)5( ؽًَس یه بفتي یآثش َاًبتيح ييّوچٌ ٍ
 پزٍرػ غتنيع ثب هزتجظ كِ َيجزيٍ خٌظ اس يیّب ِگًَ
 ،يیّبرٍ َيجزيٍ :اس ػجبرتٌس ثبؽٌس، یه سُيپٌبئ یگَيه
 َيجزيٍ كَط،يپبراّوَلت َيجزيٍ سٍط،ياعپلٌس َيجزيٍ
 َيجزيٍ لارٍم،يآًگَئ َيجزيٍ كَط،يتيٌَليآلد
 َيجزيٍ ،یؾزيف َيجزيٍ ،یكبهپل َيجزيٍ كَط،يفيٍلٌ
 َيجزيٍ ظ،يٌتبلياٍر َيجزي ٍ كَط،يپلاص َيجزيٍ زهغلا،
 َيجزيٍ سا،يپٌبع َيجزيٍ ،یلَخ َيجزيٍ ،یاٍرزال
 .)6( كلزا َيجزيٍ ٍ ظيًزئ َيجزيٍ ظ،يبليفلٍَ
 ٍ خَاى یگَّبيه زر ظيَسيجزيٍ یوبريث یّب ًؾبًِ
 كٌس یه ثزٍس یكيٌيكل ٍ یرفتبر فَرت زٍ ثِ ثبلغ
 ٍ ؽٌب زر یًبّوبٌّگ ،یديگ ؽبهل یرفتبر یّب ًؾبًِ
 یعغت تلحب ثب تٌبٍة ثِ كِ هؾرـ یبثي خْت ثسٍى
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 ٍ ضؼف ييّوچٌ .ؽَز یه ّوزاُ یحبل یث ٍ
 یّب لجِ ٍ آة ػوق كن هٌبعق زر تدوغ ٍ يیاؽتْب یث
 ثِ یكيٌيكل یّب ًؾبًِ .ؽَز یه سُيز گَّبيه زر اعترز
 یػوَه یّب فًَتػ ٍ یهَضؼ یّب ػفًَت فَرت زٍ
 ثِ گَ،يه لارٍ زر یهَضؼ یّب ػفًَت ؽَز. یه سُيز
 ًكزٍس ٍ زُيت بي یا قَُْ یهَضؼ خزاحبت ؽكل
 ٍ خَاى یگَّبيه زر .ؽَز یه سُيز یحزكت یّب اًسام
 ،یپَؽؾ ثبفت كَل،يكَت ثبفت یآلَزگ ثبػث ثبلغ،
  ؽَز. یه آى وِيضو ّب ثبفت ٍ تٌفظ زعتگبُ
 ٍ بُيع ًقبط ؽكل ثِ یتخزاحب دبزيا ثبػث ييّوچٌ
 ضُيٍ ثِ ٍ یپَؽؾ ثبفت هرتلف یّب قغوت زر یا قَُْ
 دِيًت پَعت، رًگ زييتغ .ؽَز یه یپؾت عغح زر
 ثبؽس یه شثبىيه یذًَ یّب علَل تَعظ یسيتَل ييهلاً
 یػوَه یّب ػفًَت .اعت ليزذ یالتْبث رًٍس زر كِ
 يیبيثبكتز پزگٌِ یبزيس تؼساز ؼيافشا ثب گَيه لارٍ زر
 .اعت ّوزاُ هزگ حبل زر یگَّبيه ّوَعل رز
 آًْب رٍزُ دِيًت زر ؽًَس، یه اؽتْب یث ؽست ثِ گَّبيه
 ِيتغذ ًؾبًِ كِ هسفَع یًَارّب ٍ اعت یذبل ػوَهبً
 یگَّبيه زر ّب ًؾبًِ .ؽَز یًو سُيز گَعت،يه كبهل
 كسٍرت ٍ سيؽس اعتزط کي ثب هؼوَلاً ثبلغ ٍ خَاى
 اًتؾبر ٍ يیاؽتْب یث ،یؽكو ػضلات رًگ
 ؽٌب ٍ یحزكت یپبّب زر قزهش كزٍهبتَفَر یّب رًگساًِ
 .ثبؽس یه ّوزاُ یؽكو عغح زر بُيع كزٍهبتَفَر ٍ
 یؽكو عَم قغؼِ زر یپؾت قغوت ؽسى ذن ي،يّوچٌ
 .)7( كٌس یه ثزٍس
 یثبكتز صًَم زر خْؼ دبزيا ليپتبًغ ثِ تَخِ ثب
 یعَلاً سهبى هست زر کيَتيث یآًت هساٍم هقزف
 هقبثل زر يیبيثبكتز هقبٍم یّب ِيعَ زدبيا ثبػث
 ذبرج كٌتزل اس آى حبفل كِ )2( ؽَز یه کيَتيث یآًت
 ثبػث گزيز یعَ اس اعت. سا یوبريث یثبكتز ؽسى
 هضزات تيًْب زر ٍ کيَتيث یآًت ؾتزيث هقزف
 یبئيثبكتز هقبٍهت .)3( گززز یه یغتيس ٍ یاقتقبز
 ٍ ؽسُ اذتلال زچبر ّب یوبريث زرهبى كِ ؽَز یه ثبػث
 .)4( ؽًَس یاقتقبز یّب بىيس زچبر زٌّسگبى پزٍرػ
 پبراّوَليتيكَط، آلديٌَليتيكَط، یّب گًَِ
 ّبی پبتَصى ػٌَاى ِث زهغلا ٍ ّبرٍئی ٍلٌيفيكَط،
 هغبػس ؽزايظ تحت كِ ّغتٌس ٍيجزيَ خٌظ افلی
 هيگَّبی تَاًٌس هی هيگَ) زر سا اعتزط (ؽزايظ
 َيجزيٍ .زٌّس قزار تأثيز تحت را پٌبئيسُ ذبًَازُ
 ثبؽس. یه َيجزيٍ یسا یوبريث ی گًَِ ييتز هْن يیّبرٍ
 ّب ثيَتيک آًتی اس گغتززُ اعتفبزُ اذيز ّبی عبل زر )5(
 ّب هيكزٍارگبًغين هقبٍم ّبی عَيِ آهسى ثَخَز ثبػث
 خْبى زر ثيَتيكی آًتی هقبٍهت افشٍى رٍس افشايؼ ٍ
 اس ّب یّچز اس یبريثغ زر )8( اعت ؽسُ
 یّب یوبريث پيؾگيزی ػبهل ػٌَاى ثِ ّب کيَتيث یآًت
 اس هساٍم اعتفبزُ .ؽَز یه اعتفبزُ ثبكتزيبيی
 یكيَتيث یآًت هقبٍهت گغتزػ ثبػت ّب کيَتيث یآًت
 هزاحل زر .)6( ؽَز یه هقبٍم یّب یثبكتز تَعظ
 ثزؤه ػبهل ػٌَاى ِث کيَتيث یآًت یلارٍ پغت ٍ یلارٍ
 َيجزيٍ یبّ گًَِ اس یًبؽ تلفبت كبّؼ ٍ كٌتزل زر
 توبم زر كِ يیّب کيَتيث یآًت خولِ اس .رٍز یه برك ِث
 رًٍس یه كبر ِث گَيه یسًسگ كليع هزاحل
 ّغتٌس ييكليتتزاعب یاكغ ٍ كليكلزاهفٌ ي،يغياعتزپتَهب
 ي،يكليتتزاعب یاكغ اس ثبلغ ٍ خَاى یگَّبيه زر
 یزارٍ ػٌَاى ثِ فَراًبط ٍ ييفَراع ّب، تزٍفَراسٍىيً
 .)7( ؽَز یه اعتفبزُ َيجزيٍ ضس ثز ثزؤه
 فيالغ غيٍع ٍ کيَاعتبتيثبكتز نيهتَپز یتز کيَتيث یآًت
 كٌٌسُ هْبر كِ اعت کيسفَلياع ضس ػبهل ٍ اعت
 یثبكتز رزٍكتبس سرٍفَلاتيئ یز یاًتربث ٍ قسرتوٌس
 اس ييغياعتزپتَهب کيَتيث یآًت ثبؽس. یه
 جَسٍمير ثِ اتقبل ثب آًْب ّوِ اعت سّبيكَسيٌَگليآه
 اثز دِيًت زر ؽًَس یه یثبكتز زر ييپزٍتئ عٌتش هبًغ
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 یتوبه هبًٌس ييكليتتزاعب یاكغ زارًس. یسيغيثبكتز
 03s ٍاحس زيس ثِ اتقبل ثب ييكليتتزاعب گزٍُ یاػضب
 اثز یثبكتز ييپزٍتئ عٌتش هْبر قيعز اس ٍ جَسٍمير
 9( ثبؽس یه ّب کيَاعتبتيثبكتز گزٍُ ثِ ؼلقته ٍ كٌس یه
 زر ييكليتتزاعب یاكغ کيَتيث یآًت زاىيا زر )01 ٍ
 ).1( زارز را اعتفبزُ ييؾتزيث یپزٍر یآثش
 زر ٍ رؽس كبّؼ ثبػث ييغيتزٍهبيار کيَتيث یآًت
 قيعز اس ػول ييا ؽًَس. یه یثبكتز كؾتي یهَاقؼ
 یثزا یثبكتز بسيً هَرز هْن یّب ييپزٍتئ سيتَل كبّؼ
 کي ييغيتزٍهبيار ؽَز یه اًدبم هبًسى سًسُ
 یّب ػفًَت زرهبى یثزا كِ عتا حيرا کيَتيث یآًت
 بىيآثش ٍ َريع زام، اًغبى، زر اعتفبزُ هَرز یگًَبگًَ
 .)01 ٍ 9( ززيگ یه قزار
 قزار اعتفبزُ هَرز سيبز هقسار ثِ كِ ّبيی ثيَتيک آًتی
 ثبػث يب ٍ ثَزُ اثز ثی هَارز اس ثغيبری زر گيزًس هی
 حبلت زر .)11( ؽًَس هی ّب پبتَصى سايی ثيوبری افشايؼ
 ّب ٍيزٍط يب ٍ پبتَصى ّبی ثبكتزی كِ سهبًی زر زیػب
 ٍضؼيت ثب هقبثلِ ثزای ثبيس پزٍر آثشی ؽسًس، ظبّز
 ايي عفبًِأهت كِ كٌس اعتفبزُ ّب ثيَتيک آًتی اس هَخَز
 بي گَيه پزٍرػ یّباعترز كِ سهبًی زر حتی ػول
 زارز قزار ًيش ػبزی ؽزايظ زر زيتكث هزاكش یّب تبًک
 .)21( گززز هی هؾبّسُ ٍفَر ثِ
 یپزٍر یآثش زر اعتفبزُ هَرز هرتلف ّبی ثيَتيک آًتی
  ٍيجزيَ ثبكتزی ّبی گًَِ كِ
 ،iyevrah oirbiV، sucitylomeaharap oirbiV(
 ًغجت )silaivulf oirbiV ،sucitylonigla oirbiV
 ي،يغيهب اعتزپتَ ؽبهل: اًس زازُ ًؾبى هقبٍهت آى ثِ
 ايي .ثَزًس سىياسلفَر كل،يكلزاهفٌ ي،يكليتتزاعب یاكغ
 عبل 4 ثِ ًغجت را ثيؾتزی سايی ثيوبری ّب ثبكتزی
 هٌظَر ثِ قيتحق ييا .)31 ٍ 4( زازًس. یه ًؾبى گذؽتِ
 ٍ iyevrah .V سای ثيوبری یثبكتز زٍ هقبٍهت یثزرع
 ػبهل گَيه زيتكث هزاكش زر كِ sucitylonigla .V
 هَرز یّب کيَتيث یآًت ييتز حيرا ثِ ّغتٌس تلفبت
 .اعت ؽسُ اًدبم ّب یّچز زر بزُاعتف
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 هيگَ زيتكث هزكش عِ پزٍصُ ايي زر ثززاری ًوًَِ هحل
 زر زيتكث كبرگبُ کي ؽبهل كِ ثَز ثَؽْز اعتبى زر
 (هزكش كؾَر یگَيه پضٍّؾكسُ ثِ هزثَط اعتبى هزكش
 كبرگبُ زٍ ٍ ثَؽْز ثٌسرگبُ زر ؽسُ ٍاقغ )B زيتكث
 ٍ )C زيتكث (هزكش َارزل زر یكي خٌَة زر زيتكث
 تَاثغ اس )A زيتكث (هزكش یكْز یرٍعتب زر یگزيز
 ثَز. یزؽت ؽْزعتبى
 ٍا ل هزحلِ گزفت. ًا دبم هزحلِ عِ زر ثززاری ًوًَِ
 زر گزيز هزحلِ زٍ ٍ زيتكث زٍرُ ٍا ايل زر ثززاری ًوًَِ
 هزحلِ عِ یع َث ز. زيتكث زٍرُ اٍاذز ٍ اٍاعظ
 یلارٍ پغت ٍ یلارٍ لهزاح ترن، ه َلس، اس یثززار ًوًَِ
 اس ،یثززار ًوًَِ هزحلِ ّز زر گزفت. فَرت یزيگ ًوًَِ
 زر گزفت. یه فَرت یزيگ ًو ًَِ یتقبزف عَر ِث تبًک عِ
 ترن، ػسز 0001 ٍ ه َلس ػسز 01 یتقبزف عَر ِث پزٍصُ ييا
 اس كسام ّز اس لارٍ پغت ػسز 001 ٍ لارٍ ػسز 0001
 قزار یتزيل کي لياعتز ظزٍف زرٍى ٍ اًتربة زيتكث هزاكش
 یتزيل 24 یّب تيًََ لي زر را یثززار ًوًَِ ظزٍف ؽس. زازُ
 يييپب خْت َث زًس دي ٍ ارُ ذبک اس يیّب ثغتِ یحبٍ كِ
 ؾگبُيآسهب ثِ ٍ زازُ قزار ظيهح یزهب زاؽتي ًگِ
  ؽس. یه زازُ ًا تقبل كؾَر یگَيه پضٍّؾكسُ یََل صيكزٍثيه
 آسهبيؾگبُ ِث ّب ًوًَِ اًتقبل ٍ ثززاری ًوًَِ اس پظ
 فَرت ثبؽس یه هيكزٍثی آًبليش ؽبهل كِ پزٍصُ ازاهِ
 زرٍى ّب ًوًَِ اثتسا زر هٌظَر ييا ثِ .فتپذيز
 ّب ًوًَِ اس ٍ ؽسًس ّوَصى لياعتز یزعت شريّوَصًب
 2/5 لياعتز یبيزر آة تزيل یليه 9 یحبٍ یّب لَلِ زر
 يیرٍ هحلَل اس تزيل یليه 1 كززى اضبفِ ثب ًوک زرفس
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 ّز اس تيًْب زر ٍ ؽس ِيتْ رقت ؽسُ ِيْت ّوَصى
 2/5( یًوك كؾت ظيهح زٍ یرٍ ثز تزيل یليه1 رقت
 ٍ AST )ragA yoS esacitpyrT( )زرفس
 )ragaesorcus-stlas elib-etartic-etaflusoihT(
 42 تب 81 اس ثؼس ؽس. كؾت )زرفس 2( یًوك SBCT
 گزاز یعبًت زرخِ 03 یزهب زر یگذار ذبًِ گزم عبػت
 ٍ AST یّب تيپل یرٍ ثز بفتِي رؽس یّب یكلٌ تؼساز
 یّب یكلٌ ٍ ؽسُ ؽوبرػ كبًتز یكلٌ ثب یًوك SBCT
 ّب یكلٌ اس ٍ س.يگزز خسا ّن اس ظبّز ًظز اس هتفبٍت
 یهٌف گزم یّب ِيخسا اس ٍ آهس ػول ثِ گزم یشيآه رًگ
 يیبيويَؽيث یّب تغت خْت ليكَكَثبع ٍ یليثبع
 ظيهح یرٍ ثِ ًْبآ یعبس ذبلـ ٍ َّبيجزيٍ يیؽٌبعب
 81 اس ثؼس ٍ ؽس كؾت یذغ عَر ِث یًوك AST
 گزاز یعبًت زرخِ 03 یزهب زر یگذار ذبًِ گزم عبػت
 شيآًبل 1 خسٍل هغبثق يیبيويَؽيث یّب تغت لِيٍع ِث
 .)41( گزفت اًدبم یكزٍثيه
 























































































































 G G Y G Y D Y Y G Y Y Y Y SBCT ni htworG
 + + + + - + + + + + + + + esadixO
 ni htworG
 - - - + - - - - - - + - - lCaN %0
 + + - - + + + + + + - + + lCaN %6
 + - - + + D + + - + + + - GPNO
 - - - - + - - - + + D + + reuaksorP-segoV
 + + + + + D - - D + + - + esalyxobraced enisyL
 morf dicA
 esoibollec-D
 + - D - - + - + - + - + -
 - - - - - - - - - - - - + gnimrawS
 + + - + - - - - + - - + - esalordyhid eninigrA
 - - - - - - + - + - - - - esoculg -D  morf saG
 ta htworG
 - - -  - - - -  - - - + C°4
 + + +  + + + + + + + + + C°03
 + + -  + + + + + + + + + C°53
 + + -  + D + +  - + - + C°04
 + + + + + + D D - + + + + esanitaleG
 
 iyevrah .V ٍ sucityloniglA .V یّب یثبكتز 
 عجق ٍ noisuffid ksiD رٍػ ثِ ٍ ؽسُ يیؽٌبعب
 هَرز ؽسُ خسا یّب ِيعَ ISLC8002 اعتبًسارز
 .)51( گزفتٌس قزار یكيَتيث یآًت هقبٍهت یثزرع
 2/5( زار ًوک BST ظيهح اس اثتسا زر هٌظَر ييا ثِ
 )ytidibrut etaflus muiraB( رٍػ ثِ )زرفس
 یثبكتز زٍ اس 0/5 غلظت sdradnatS dnalraFcM
 هؼبزل كِ sucitylonigla .V ٍ iyevrah .V
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  ؽس. ِيتْ اعت ليتز هيلی ّز زر یثبكتز علَل 1/5×801
 هَلز هحيظ رٍی ثز كؾت اعتزيل عَاح اس اعتفبزُ ثب
 لياعتز پٌظ کي ی لِيٍع ِث .ؽس اًدبم آگبر ّيٌتَى
 ًَک ثب ٍ زازُ قزار كؾت ظيهح عغح ثز را ّب غکيز
 زر را تيپل كززُ. هحكن ذَز یخب زر را آى پٌظ
 81 یال 61 هست ثِ گزاز یعبًت زرخِ 03 حزارت
 كؼ ذظ اس اعتفبزُ ثب آى اس پظ ٍ زازُ قزار عبػت
 اًساسُ هتز یليه ثزحغت را رؽس ػسم ّبلِ قغز ق،يزق
 یثبكتز تيحغبع شاىيه خسٍل اس اعتفبزُ ثب ٍ گزفتِ
 حغبط وِيً - حغبط فَرت، ِث کيَتيث یآًت ثِ ًغجت
 .ؽس گشارػ هقبٍم ٍ
 )IRA( ثيَتيكی آًتی هقبٍهت هحبعجِ هٌظَر ثِ
 فزهَل اس xedni ecnatsiser citoibitnA
 تؼسازy  آى زر كِ ؽَز هی اعتفبزُ xn/y=IRA
 هقبٍم آى ثِ ًغجت یثبكتز كِ اعت یّب ثيَتيک آًتی
 تؼساز x ٍ آسهبيؼ هَرز خوؼيت n اعت،
 یثزرع .)61( ثبؽس هی آسهبيؼ هَرز ّبی ثيَتيک آًتی
  SSPS افشار ًزم اس اعتفبزُ ثب حيًتب یآهبر
 ٍ 81 ٍيزايؼ )ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS(
 ٍ selbat yaw owt fo sisylana رٍػ ثِ
 .ؽس اًدبم xodarap s'nospmis
 
 ّا يافتِ
 کي ٍ یّبرٍ َيجزيٍ یثبكتز کي زيتكث هزكش ّز اس
 زٍ ييا ٌسُيًوب ػٌَاى ثِ كَطيتيٌَليآلد َيجزيٍ یثبكتز
 َيجزيٍ یثبكتز عِ خوؼب كِ ؽس. اًتربة یثبكتز
 عِ اس كَطيتيٌَليآلد َيجزيٍ یثبكتز عِ ٍ یّبرٍ
 تغت یثبكتز ؽؼ ّز یثزا ثَز. زيتكث هزكش
 غِيهقب گزيكسي ثب حيًتب ٍ ؽس اًدبم َگزاميث یآًت
 اس ؽسُ یخساعبس یثبكتز زٍ َگزاميث یآًت حيًتب س.يگزز
 ثبؽس. یه 2 خسٍل هغبثق هزكش ّز
 
 sucitylonigla oirbiV ٍ iyevrah oirbiV گًَِ دٍ تيَگزام آًتي ًتايج ٍ ّالِ قطز هيشاى )2 جذٍل
 اريتزٍهايغيي اعتزپتَهايغيي هتيَپزين تزي تتزاعايكليي اکغي تاکتزي ًَع تكثيز هزکش
 A
 حغبط)  ًيوِ ( هتز هيلی 12 (هقبٍم) هتز هيلی 11 حغبط) ًيوِ ( هتز هيلی 61 (حغبط) هتز هيلی 52 iyevrah. V
 حغبط) (ًيوِ هتز هيلی 31 (هقبٍم) هتز هيلی 11 حغبط) (ًيوِ هتز هيلی 21 حغبط) (ًيوِ هتز هيلی 51 sucitylonigla .V
 B
 (هقبٍم) هتز هيلی 31 (هقبٍم) 0 (حغبط) هتز هيلی 02 (حغبط) هتز هيلی 92 iyevrah .V
 (هقبٍم) 0 (هقبٍم) هتز هيلی 01 (حغبط) هتز هيلی 22 حغبط) ( هتز هيلی 02 sucitylonigla .V
 C
 (حغبط) هتز هيلی 82 (هقبٍم) هتز هيلی 11 (حغبط) هتز هيلی 52 (حغبط) هتز هيلی 62 iyevrah .V
 حغبط) (ًيوِ هتز یهيل 61 (هقبٍم) هتز هيلی 01 (حغبط) هتز هيلی 62 (حغبط) هتز هيلی 52 sucitylonigla .V
 
 ييكليتتزاعب یاكغ ثِ یَّبرٍيجزيٍ ِيخسا عِ ّز
 ِيخسا .ثَزًس هقبٍم ييغياعتزپتَهب ثِ ٍ حغبط
 ًغجت تيتزت ثِ C ٍ B ،A زيتكث هزكش یَّبرٍيجزيٍ
 .ثَزًس حغبط ٍ هقبٍم حغبط، وِيً ييغيتزٍهبيار ثِ
 ثِ یّبرٍ َيجزيٍ ِيخسا A زيتكث هزكش زر
 گزيز زيتكث هزكش زٍ زر ٍ حغبط وِيً نيَپزيهت یتز
 یخساعبس sucitylonigla .V ِيخسا .ثَزًس حغبط
 ييغياعتزپتَهب ثِ C ٍ B ،A زيتكث هزكش عِ اس ؽسُ
 A زيتكث هزكش زٍ زر یثبكتز ييا ييّوچٌ .ثَزًس هقبٍم
 هقبٍم B هزكش زر ٍ حغبط وِيً ييغيتزٍهبيار ثِ C ٍ
 هزكش sucitylonigla .V كِ زازًس ًؾبى حيًتب ثَز.
 هَرز یّب کيَتيث یآًت اس کي چيّ ثِ ًغجت A زيتكث
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 زٍ ثِ فقظ ٍ ًساؽت كبهل تيحغبع ؼيآسهب
 وِيً ييكليتتزاعب یاكغ ٍ نيَپزيهت یتز کيَتيث یآًت
 یثبكتز B زيتكث هزكش زر ثَز. حغبط
 ٍ ييغيتزٍهبيار کيَتيث یآًت زٍ ثِ sucitylonigla .V
 نيهتَپز یتز کيَتيث یآًت زٍ ثِ ٍ هقبٍم ييغياعتزپتَهب
 یثزا حيًتب ييّو .ثَز حغبط ييكليتتزاعب یاكغ ٍ
 آهس. زعت ِث شيً ؽسُ یخساعبس یّبرٍ َيجزيٍ یثبكتز
 ثِ ًغجت تٌْب iyevrah .V،C زيتكث هزكش زر
 ًغجت ٍ زاز ًؾبى هقبٍهت ييغياعتزپتَهب کيَتيث یآًت
 ٍ ييكليتتزاعب یاكغ ٍ نيهتَپز یتز یّب کيَتيث یآًت ثِ
 ثَز. حغبط ييغيتزٍهبيرا
 C زكشه iyevrah .V ٍ sucitylonigla .V یثبكتز
 ثِ ًغجت ٍ هقبٍم ييغياعتزپتَهب ثِ ًغجت
 هغبثق ثَز. حغبط نيهتَپز یتز ٍ ييكليتتزاعب یاكغ
 ،A هزاكش زر کيَتيث یآًت ثِ تيحغبع شاىيه 3 خسٍل
 ثَز. زرفس 05ٍ زرفس 05،زرفس 57 تيتزت ثِ C ٍ B
 زيتكث هزكش عِ زر یكيَتيث یآًت بٍهتهق ؽبذـ حيًتب
 ؽبذـ ييّوچٌ ٍ )0/52( آهس زعت ِث كغبىي
 )0/52( كغبىي شيً یثبكتز زٍ یكيَتيث یآًت هقبٍهت
 آهس. زعت ِث
 
 يک ّز تزٍس درصذ اعاط تز تكثيز هزاکش تٌذي رتثِ )3 جذٍل
 تيَگزام آًتي ًتايج اس
 C B A 
 %57 %05 %05 حغبط
 0 0 %52 حغبط ًيوِ
 %52 %05 %52 قبٍمه
 
 تحث
 اعت زازُ ًؾبى قيتحق ييا زر َگزاميث یآًت تغت حيًتب
 زر ؽسُ یخساعبس یّبرٍ َيجزيٍ یثبكتز عِ ّز كِ
 اهب ّغتٌس هقبٍم ييغياعتزپتَهب ثِ ًغجت هرتلف ًقبط
 هبًٌس B زيتكث هزكش اس ؽسُ خسا یّب یثبكتز تٌْب
 )61( ّوكبراى ٍ )aicnedneT( تٌسًغيب كِ یقيتحق
 ٍ ييغيتزٍهبيار کيَتيث یآًت زٍ ّز ثِ ًغجت زازُ اًدبم
 كِ زازًس ًؾبى ييّوچٌ ثَزًس. هقبٍم ييغياعتزپتَهب
 اعت ؽسُ خسا ثيوبر هيگَّبی اس كِ iyevrah .V
 ي،يكليكلزٍتتزاعب لغي،يع یآهپ ثزاثز زر هقبٍم
 سٍى،يفَراسٍل ي،يغيتزٍهبيار ي،ياعپزٍفلَكغبع
 ي،يغيًئَهب س،ياع كغکيسيًبل ي،يغيخٌتبهب
 ي،ياُفلَكغبع ي،يَعيًئَث تزٍفَراسٍل،يً تزٍفَراًؾي،يً
 ،یث ييكغيه یپل ،یخ لغييع یپٌ ي،يكليتتزاعب یاُكغ
 عَلفبفَراسٍل عَلفبهتبسٍل، ي،يغياعتزپتَهب ي،يفبهپير
 زر ؽسُ یخساعبس یّبرٍ َيجزيٍ یّب ِيخسا اهب ثَزًس.
 ٍ َزًسث هقبٍم ييغياعتزپتَهب ثِ فقظ قيتحق هزكش عِ
 شيً ييغيتزٍهبيار ثِ كِ ثَز  Bزيتكث هزكش زر تٌْب
  ثَز. هقبٍم
 ّبی گًَِ كِ زازًس ًؾبى ّوكبراى ٍ ))onaeL ليٌَ
 اس ؽسُ خساعبسی  sanomoreAٍ oirbiV هرتلف
 حغبط ٍ ييغياعتزپتَهب ثزاثز زر هقبٍم هيگَ، ٍ هبّی
 .)91( ثَزًس سياع کياُكغَلٌ ثِ
 ليٌَ حيًتب ثب ييغيعتزپتَهبا ثِ یّبرٍ َيجزيٍ هقبٍهت
 ٌكِيا ثز سيكأت ثب اهب زارز. هغبثقت ّوكبراى ٍ ))onaeL
 َيجزيٍ زّس یه ًؾبى حبضز قيتحق حيًتب
 هقبٍم ييغياعتزپتَهب ثِ ًغجت ّن كَطيتيٌَليالد
 آعبى زعتزعی ثِ تَخِ ثب ييكليتتزاعب یاكغ ثبؽس. یه
 شهزاك زر یكبرثزز ثيَتيک آًتی ييتز هقزف پز آى ثِ
  .اعت ثَؽْز اعتبى زر ٍاقغ غزثی عفيس هيگَيی زيتكث
 كِ اعت ايي ييكليتتزاعب یاكغ ػوسُ هؾكل
 هقبٍم آى ثزاثز زر راحتی ثِ سا ثيوبری ّبی ثبكتزی
 ّوچٌيي ٍ )91( زٌّس یه تَعؼِ را آى ٍ ؽًَس هی
 زر را یكيَتيث یآًت هقبٍهت تَاًس یه ييكليتتزاعب یاكغ
 پزٍرؽی هشارع ٍ ّب یّچز زر هرتلف یّب یثبكتز ييث
 ).02( زّس افشايؼ ٍ رٍاج
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 یّبرٍ َيجزيٍ كِ زاز ًؾبى زيگزی تحقيقبت ًتبيح زر
 حيًتب اهب )71( اعت هقبٍم ييكليتتزاعب یاكغ ثِ ٍ
 كِ A هزكش كَطيتيٌَليآلد َيجزيٍ خش ِث حبضز قيتحق
 را ييكليتتزاعب یاكغ ثِ تيحغبع ثَز حغبط وِيً
 اًسرعَى ًظز ثِ تَخِ بث .ثَزًس ،زّس یه ًؾبى
 رفتي ثبلا ٍ اًتؾبر كِ )02( ّوكبراى ٍ )nosrednA(
 ثبكتزيبيی خَاهغ زر ثيَتيكی آًتی هقبٍهت زيع عزػت
 ّبی ثيَتيک آًتی هيشاى ثب هزتجظ هغتقين عَر ِث را
 ٍ )oznaroT( تَراًشٍ ًظز ٍ زاًغتٌس یه ؽسُ اعتفبزُ
 هَرز یبّ یثبكتز تيحغبع ليزل سيثب )،12( ّوكبراى
 ٍ ييكليتتزاعب یاكغ ثِ قيتحق ييا زر یثزرع
 زر کيَتيث یآًت ييا هقزف ٍخَز ثب را نيَپزيهت یتز
 كِ زاز حيتَض گًَِ ييا را ثَؽْز، اعتبى زيتكث هزاكش
 ٍ ييكليتتزاعب یاكغ یهقزف کيَتيث یآًت شاىيه
 ٍ ثَزُ ثزُؤه زٍس شاىيه ثِ زيتكث هزاكش زر نيَپزيهت یتز
 كِ اعت ًجَزُ یشاًيه ثِ اعتفبزُ فؼبتز تؼساز ييّوچٌ
 .سيًوب هقبٍهت دبزيا اعتفبزُ هست یع زر ثتَاًس
 )12( ّوكبراى ٍ )oznaroT( تَراًشٍ ِيًظز ثِ تَخِ ثب
 کيَتيث یآًت ثب یثبكتز هكزر توبط ًوَزًس اػلام كِ
 راثغِ ييا ػكظ ٍ سيًوب یه دبزيا کيَتيث یآًت هقبٍهت
 هكزر توبط ػسم فَرت زر یؼٌي ثبؽس یه قزار ثز شيً
 دبزيا شيً یكيَتيث یآًت هقبٍهت کيَتيث یآًت ثب یثبكتز
 یّب گًَِ اس کي ّيچ ًوَزًس ثبثت كِ یعَر ِث ؽَز یًو
 كِ یگَّبيه اس ؽسُ خسا یّبرٍ َيجزيٍ خش ِث َيجزيٍ
 هقبٍم ثَزًس ييكليتتزاعب یاكغ کيَتيث یآًت هؼزك زر
 .ازًسًس ًؾبى را ييكليتتزاعب یاكغ ثزاثز زر
 )51( ّوكبراى ٍ )ahsujnaM( هبًدَؽب قبتيتحق
 زر ّب ثيَتيک آًتی ثزاثز زر هقبٍهت عغح زاز ًؾبى
 عَاحل یكيًشز زر گَيه پزٍرػ هشارع ؽَر ّبی آة
 .اعت ؽْزّب کيًشز عبحلی هٌبعق یّب آة اس كوتز
 لتػ ثِ اعت هوكي هَضَع ايي كِ كززًس اػلام آًْب
 یپلاعويسّب ثب یّبي یثبكتز یحبٍ یّب آة رٍاى ٍرٍز
 ثِ یذؾك اس ثيَتيک آًتی ثزاثز زر هقبٍهت صى حبهل
 ييث یسيپلاعو اًتقبل ثب ٍ ثبؽس زازُ رخ بيزر
 یثبكتز تيًْب زر يیبيزر ٍ یس یذؾك یّب یثبكتز
 دبزيا کيَتيث یآًت ثِ ًغجت هقبٍهت سيپلاعو ثب يیبيزر
 کيَتيث یآًت ثِ هقبٍهت اعبط ييا ثز ؽَز. یه
 اًتقبل ثِ تَاى یه را ييغيتزٍهبيار ٍ ييغيباعتزپتَه
 يیبيزر یّب یثبكتز ثِ یذؾك یّب یثبكتز اس سيپلاعو
 هَارز زر ّب کيَتيث یآًت ييا زايس زاًغت. هزثَط
 یّب آة ٍ زًسيگ یه قزار اعتفبزُ هَرز بريثغ یاًغبً
 یّچز هبًٌس ،یثزرع هَرز یا یّچز ثِ هؾزف
 یرٍعتب زر ٍاقغ كِ )B( كؾَر یگَيه پضٍّؾكسُ
 زر كِ A یّچز ييّوچٌ ٍ اعت ثٌسرگبُ ٍ لِيّل
 اعت یزؽت ؽْزعتبى تَاثغ ار یكز یرٍعتب هدبٍرت
 فبضلاة ٍ اعت کيًشز یاًغبً یّب فبضلاة ثِ
 ييّوچٌ ٍ هقبٍم سيپلاعو یزارا یّب یثبكتز تَاًس یه
 ثِ را زام ٍ اًغبى هقزف هبًسُ یثبق یّب کيَتيث یآًت
 بيزر یّب یثبكتز زر هقبٍهت بزديا ٍ زّس اًتقبل بيزر
 ثِ ٍ ثبؽس یه زلَار زر ٍاقغ كِ C زيتكث هزكش .سيًوب
 هقبٍهت یزارا ثبؽٌس یه زٍرتز یاًغبً یّب فبضلاة
 .اعت یكوتز
 ثِ ًغجت كِ B یّچز كِ ؽس سُيز قيتحق ييا زر
 اعت تز کيًشز یهغكًَ هزاكش ثِ ّب یّچز گزيز
 زٍ ثِ تًغج یؾتزيث یكيَتيث یآًت هقبٍهت یزارا
 ٍ یّچز ييث فبفلِ زيثأت راثغِ ييا اعت گزيز یّچز
 یؾتزيث هقبٍهت ثبؽس كوتز چِ ّز كِ یهغكًَ هزكش
 ؽَز. یه سُيز شيً گزيز هزكش زٍ ييث زر ؽَز یه سُيز
 یثزذ زازًس ًؾبى ّوكبراى ٍ )yruhdwohC( یكَزر
 ثزاثز زر ظيهح اس ؽسُ یخساعبس یَّبيجزيٍ
 زارًس هقبٍهت اًغبى ی فبزُاعت هَرز یّب کيَتيث یآًت
 )32( ّوكبراى ٍ )deemaH( سيحو ييّوچٌ .)71(
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 ًوَزًس یخساعبس ظيهح اس یكَعيويه َيجزيٍ یثبكتز
 .ثَز هقبٍم یاًغبً یّب کيَتيث یآًت ثزاثز زر كِ
 ثِ هقبٍهت ثبلاتزيي كِ زاز ًؾبى یگزيز قيتحق ًتبيح
 عيليي، آهپی عليي، آهَكغی ثزاثز زر ثيَتيک آًتی
 ييغياعتزپتَهب ٍ ييفبهپير ن،يعفَرٍكغ ي،يليزثٌغك
 هَخَزات ثزاثز زر هؼوَلاً ّب ثيَتيک آًتی ايي .اعت
 اعتفبزُ اًغبى خولِ اس هرتلف یس یذؾك
 ًؾبى ّوكبراى ٍ )oznaroT( تَاًشٍ .)51(گززز هی
 زر یهقزف یكيَتيث یآًت غلظت شاىيه ييث كِ زازًس
 یكيَتيث یتآً هقبٍهت دبزيا ٍ گَيه پزٍرػ هشارع
  .)12( ّغت نيهغتق راثغِ
 ثبلاتزيي كِ اعت زازُ ًؾبى حبضز قيتحق حيًتب
 ثِ ًغجت اثتسا زر ثيَتيک آًتی ثِ هقبٍهت
 ايي .اعت ييغيتزٍهبيار عپظ ٍ ييغياعتزپتَهب
 .زارًس یًغبًا هقزف هؼوَلاً ّب ثيَتيک آًتی
 زر آسهَى هَرز یثبكتز گًَِ زٍ ش،يً حبضز یثزرع زر
 حغبط ٍ ييغياعتزپتَهب ثِ هقبٍم هرتلف یّب یّچز
 زر فقظ ٍ ثَزًس نيَپزيهت یتز ٍ ييكليتتزاعب یاكغ ثِ
 A زيتكث هزكش كَطيتيٌَليالد َيجزيٍ یثبكتز هَرز کي
 ثَز. حغبط وِيً نيَپزيهت یتز ٍ ييكليتتزاعب یاكغ ثِ
 ٍ )ahsujnaM( هبًدبؽب ًتبيح هبًٌس ًيش تحقيق ايي زر
 ًتبيح زر ثززاری ًوًَِ ًقبط يزتغي ثب )51( ّوكبراى
 ثيؾتزيي الجتِ ؽس، هی ايدبز ًتبيح زر تغييز ثيَگزام آًتی
 زر ٍ ؽَز هی زيسُ اريتزٍهبيغيي ًتبيح زر تغييزات
 هَرز زر فقظ ًتبيح زر تغييزات ثيَگزام آًتی ًتبيح زيگز
 .ؽَز هی زيسُ A هزكش الديٌَليتيكَط ٍيجزيَ ثبكتزی
 ثبكتزی تَعظ ّب ثيَتيک آًتی ثزاثز زر كِ ّبيی هقبٍهت
 ذبرج پلاعويسّبی تَعظ يب آيس هی زعت ثِ
 اًتقبل ثؼس ًغل ثِ ٍ ؽًَس هی ايدبز كزٍهَسٍهی
 ّبی خوؼيت هيبى زر يب ٍ )صى ػوَزی اًتقبل( يبثس هی
 اس( يبثس هی اًتقبل افقی رٍػ ثِ هرتلف ثبكتزيبيی











 هغبلؼِ هَرز تكثيز هزكش عِ زر ثيَگزام آًتی ًتبيح ثٌسی رتجِ )1ًوَزار
 
 كِ ی(صً TXS صى يیؽٌبعب خْت كِ یقبتيتحق
 یرهشگذار را یهتؼسز یّب کيَتيث یآًت ثِ هقبٍهت
 یپزٍرؽ یگَيه اس ؽسُ خسا َيجزيٍ 38 زر كٌس) یه
 صى َيجزيٍ خسايِ ّفت تٌْب كِ زاز ًؾبى ؽس اًدبم
 زر زيس راثغِ .)42( زارًس را ييكليتتزاعب ثِ هقبٍهت
 یثزرع هَرز هزاكش زر کيَتيث یآًت ثِ هقبٍهت حيًتب
 ثِ هقبٍهت ثيؾتزيي .)1 (ًوَزار آهس زعت ِث
 هزكش عپظ B تكثيز هزكش زر تزتيت ثِ ثيَتيک آًتی
 ؽس. هؾبّسُ C هزكش ًْبيت زر ٍ A تكثيز
 عِ زر یكيَتيث یآًت هقبٍهت ؽبذـ یثزرع ثب اهب
 هَرز یثبكتز زٍ ييّوچٌ ٍ یرعثز هَرز یّچز
 آًْب یخساعبس هٌبعق گزفتي ًظز زر ثسٍى آسهَى
 کي اس چِ ّز ػسز ييا كِ ثَز 0/52 ثزاثز ٍ كغبىي
 ثِ یكوتز هقبٍهت ثزٍس زٌّسُ ًؾبى ثبؽس تز كَچک
 ثبؽس. یه ّب کيَتيث یآًت
 __________________________________________________________ :secnerefeR
 ,A naidebA ,A basannaithsaD ,M bsnrahsfA.1
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Abstract 
Background: Rapid development of shrimp aquaculture has resulted in widespread use of antibiotics for 
preventing and curing diseases. In aquaculture, particularly shrimp hatcheries antibiotics are routinely 
used at therapeutic levels to treat disease and at sub-therapeutic levels as prophylactic agents to increase 
feed efficiency. Antibiotic residues in the environment are likely to lead to the development and 
maintenance of antibiotic resistance in microbial populations. The aim of this study was determine of 
antibiotic resistance to two shrimp pathogens Vibrio harveyi, V.alginolyticus, that they are agents of 
mortality in shrimp hatcheries.  
Material and Methods: After isolation and detection(by biochemical tests) of two species of bacterial 
pathogens from three hatcheries of Bushehr province, bacterial strains were tested for sensitivity to 
antibiotics including erythromycin, streptomycin, oxytetracyclin, and trimetoprim by disk diffusion 
method.  
Results: Results showed that all isolated bacteria Vibrio harveyi from three hatcheries were sensitive to 
oxytetracyclin and trimetoprim, but to streptomycin were resistant, and to erythromycin in hatcheries A, 
B, C was intermediate, resistance, sensitive respectively. Bacteria Vibrio alginolyticus isolated from three 
hatcheries were resistant to streptomycin. But they isolated from a hatchery to the other antibiotics 
erythromycin, oxytetracyclin and trimetoprim were resistant, intermediate and intermediate, respectively. 
Also they isolated from B hatchery were resistant, sensitive and sensitive to erythromycin, oxytetracyclin 
and trimetoprim, respectively And from C hatchery were intermediate, sensitive and sensitive to 
antibiotics, respectively. 
Conclusion: Isolated bacteria showed the most resistance to streptomycin and erythromycin respectively. 
These antibiotics is used frequently in medicine and veterinary, with entrance of human and animal's 
bacteria resistance via waste and fluid water to the sea, maybe transferred the resistant plasmid from 
resistant bacteria to Vibrio spp.  
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